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Le prix, d’un montant de 
5 000 francs, sera décerné
pour un projet relatif à la
météorologie ou à la clima-
tologie, réalisé au cours de
l’année scolaire 1996-1997
par une classe de cours
moyen, de collège ou de
lycée. Le prix sera complété
par la remise d’un instru-
ment de mesure météorolo-
gique ou de documentation.
PRIX CHRISTIAN PERRIN DE BRICHAMBAUT
Le prix Christian Perrin de Brichambaut
sera décerné à partir de 1997
par la Société météorologique de France (SMF),
avec le concours de Météo-France.
Les dossiers de candida-
ture devront être adressés
à la SMF avant le 15 mars
1997. Ces dossiers seront
évalués par un jury com-
posé de spécialistes et de
professionnels de la météo-
rologie.
La décision d’attribution
du prix sera communiquée
avant le 31 mai 1997.
Christian Perrin de Brichambaut (1928-1995)
Météorologiste français, ancien président de la SMF,
il a œuvré durant toute sa carrière
pour la popularisation de la météorologie.
Le dossier devra contenir :
- une lettre de candidature,
- tous les éléments (textes, illustrations, photographies, etc.) permettant au jury d’apprécier le projet.
Le dossier sera envoyé à :
Société météorologique de France
Prix Christian Perrin de Brichambaut
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
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Le prix d'un montant de 10 000 francs est décerné pour une thèse de docto-
rat soutenue en 1995 ou 1996 dans une université française et dans les
domaines de la science et de la technologie appliquées aux thèmes suivants :
• météorologie, 
• physique et chimie de l'atmosphère, 
• paléoclimatologie, 
• climatologie y compris les aspects océanographiques.
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par J.-C. André,
directeur général du Cerfacs.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF avant le 
1er février 1997 à l'adresse suivante :
SMF - Prix André Prud'homme
1, quai Branly
75340 Paris cedex 07
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de mai 1997.
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La Météorologie.
Le prix André Prud'homme est décerné 
par la Société météorologique de France (SMF) 
avec le concours de Météo-France 
et sous la présidence d'honneur de J. Blamont, 
membre de l'Académie des Sciences.
André Prud'homme
météorologiste français,
mort accidentellement en
terre Adélie pendant l'Année 
géophysique internationale
Le dossier devra contenir :
une lettre de candidature, trois exemplaires de la thèse,
une liste des publications, ainsi que les avis des rapporteurs.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au 01 45 56 73 64
PRIX ANDRÉ PRUD’HOMME 1997
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LA LIBRAIRIE DE MÉTÉO-FRANCE 
EST OUVERTE, AVENUE RAPP, À PARIS
Depuis le 4 septembre 1996, la librairie de Météo-France (l’ancien bureau
de vente) a ouvert ses portes à l’angle de l’avenue Rapp et de la rue de
l’Université.
Cet espace propose aux visiteurs intéressés par la météorologie une vaste
sélection d’ouvrages : livres de vulgarisation, ouvrages de recherche ou
destinés à l’enseignement, notes techniques, bulletins climatiques de
Météo-France, revues Met Mar et La Météorologie, monographies, etc. Y
sont également disponibles des séries de photographies, des logiciels clima-
tologiques, des posters, des calendriers météorologiques et les guides gra-
tuits de Météo-France.
En permanence, la vitrine de cette librairie comporte un affichage animé
sur écran d’images satellitales et de cartes du temps prévu, un bandeau
électronique donnant des renseignements météorologiques sur la région Île-
de-France et deux bornes tactiles permettant de consulter de l’extérieur une
partie du magazine 3615 Météo.
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez téléphoner à la librairie,
au 01 45 56 71 82 ou au 01 45 56 71 96.
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UN CALENDRIER EUROPÉEN 
POUR 1997
La Société météorologique allemande (DMG) et la SMF se sont associées
pour éditer un calendrier météorologique 1997.
Depuis quatorze années déjà, la DMG publie un calendrier dont les images
et les textes explicatifs sont d’une qualité remarquable. À la suite de
contacts entre Werner Wehry, vice-président de la DMG, et René Morin de
la SMF, la décision a été prise en commun pour l’édition 1997, avec des
textes en allemand, en anglais et en français.
L’objectif est de mettre en valeur la beauté et la variété des phénomènes
atmosphériques. Les thèmes retenus pour 1997 sont « les nuages et la
paléoclimatologie ». De très belles photos – dont certaines proviennent de
Météo-France – montrent différents types de nuages et des commentaires
expliquent leur formation. Divers aspects de la paléoclimatologie sont briè-
vement décrits dans des articles spécifiques. Plusieurs d’entre eux ont été
préparés par des laboratoires français (Laboratoire de glaciologie et géo-
physique de l’environnement, Grenoble ; Centre des faibles radioactivités,
Gif-sur-Yvette ; Météo-France, Centre national de recherches météorolo-
giques, Toulouse). Les éditeurs espèrent que les informations ainsi présen-
tées donneront satisfaction à ceux qui veulent acquérir une meilleure
approche de certains phénomènes naturels. mais ils souhaitent aussi que ces
données les incitent dans l’avenir à mieux observer les phénomènes et à
rechercher des explications plus complètes.
Cette initiative de la DMG et de la SMF montre que les liens entre les
Sociétés météorologiques européennes se renforcent. C’est, sans aucun
doute, une des conséquences positives des réunions tenues au cours des
conférences ECAM 93 à Oxford et ECAM 95 à Toulouse.
Ce calendrier est en vente à la SMF, 1 quai Branly, 75340 Paris Cedex 07,
téléphone : 01 45 56 73 64, télécopie : 01 45 56 73 63.
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1 - XIIIe conférence internationale sur les systèmes interactifs d’infor-
mation et de traitement en météorologie, en océanographie et en
hydrologie
Long Beach, États-Unis, 2-7 février 1997
(Cette conférence se déroulera à l’occasion de la 77e réunion annuelle de l’American
Meteorological Society)
2 - VIIe festival international de météorologie
Issy-les-Moulineaux, France, 21-25 février 1997
3 - Conférence internationale sur la régionalisation en hydrologie
Braunschweig, Allemagne, 10-14 mars 1997
4 - Ve conférence internationale sur la météorologie et l’océanographie
de l’hémisphère sud
Pretoria, Afrique du Sud, 7-11 avril 1997
5 - Symposium international sur les dépressions et les conditions
météorologiques dangereuses dans les régions méditerranéennes
Palma de Majorque, Espagne, 14-17 avril 1997
(Cette conférence a fait l’objet d’une annonce détaillée dans le n° 15 de La Météorologie, sep-
tembre 1996)
6 - XXIIe assemblée générale de la Société européenne de géophysique
Vienne, Autriche, 21-25 avril 1997
7 - Conférence conjointe Igac-Sparc sur les systèmes mondiaux de
mesure de la composition de l’atmosphère
Toronto, Canada, 20-22 mai 1997
8 - Assimilation des observations satellitales dans les modèles de pré-
vision numérique du temps et de climat
Melbourne, Australie, 1er-9 juillet 1997
9 - Ve conférence internationale sur le dioxyde de carbone
Cairns, Australie, 8-12 septembre 1997
10 - Xe colloque international de climatologie
Duchesnay, Canada, 9-12 septembre 1997
11 - IIIe conférence européenne sur les applications de la météorologie
(Ecam 97)
Lindau, Allemagne, 23-26 septembre 1997
CONFÉRENCES INTERNATIONALES
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